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略歴
明治35年 1月2日 鹿児島市仲町において仲吉の三男として出生。
大正3年3月 鹿児島市立大竜尋常小学校卒業。
大正9年3月 鹿児島市立商業学校卒業。
大正13年 3月 関西大学専門部経済科卒業。
昭和5年6月 米国，パサディナ大学文学部社会学科卒業 (B.A.) 
昭和7年 6月 米国・サウス・ウニスターン大学商学部会計学科（主
専攻）・経営学科（副専攻）卒業 (B.C. S.) 
昭和7年9月 同大学修士課程に入学。 8年6月退学。
昭和11年 3月 師範学校中学校高等女学校英語教員免許状， 27年高等
学校教論（英語・社会）免許状下付さる。
昭和22年 1月 九州地区学校集団教員適格審査により教員適格と判定
昭和23年 3月
昭和24年3月
昭和11年3月
昭和25年 5月
昭和26年6月
昭和28年11月
昭和42年10月
昭和43年 4月
昭和44年12月
さる（判定書第980号）
大学設置審議会の大学教員資格審査合格（簿記・工業
薄記・原価計算助教授）
同上資格審査により短期大学教員資格合格（簿記・会
計学・会計監査教授）
日本会計学会会員となる。
日本会計研究学会会員 II 
日本商業英語学会会員 II 
日本商業学会会員 II 
日本教育社会学会会員 II 
日本経営診断学会会員，理事に推挙さる。
日本経営診断協会アカデミー II 
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大正13年 8月
昭和4年7月
昭和12年 7月
昭和16年 4月
昭和17年 6月
昭和20年10月
昭和20年11月
昭和23年 4月
昭和23年 4月
昭和25年 4月
昭和25年7月
昭和29年 7月
昭和32年・ 33年
昭和35年 4月
昭和42年4月
昭和31年11月
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スタンダード石油会社に入社，鹿児島出張所に赴任，
副所長・会計主任となる。
米国留学のため辞職。
日本百貨店組合本部に就任，会計部長（主事）兼調査
部（英米部門）の主任となる。昭和16年 1月まで。
鹿児島実業学校（現在，実業高等学校）教論となる。
昭和17年5月出征時まで。
陸軍通訳試験に合格。馬来派遣軍報道部付として赴任，
醜訳官（奏任官待遇）となり，のち経済調査室長とな
る。
依願退職。
鹿児島経済専門学校（前身，鹿児島高商，現在，鹿児
島経済大学）教授，昭和23年3月まで。
関西大学専門部教授および経済学部・商学部講師。
関西工業専門学校（関大工学部前身）講師（工業経営
学）兼務。翌年3月まで。
関西大学短期大学部教授，商学部講師兼任，短大は昭
和33年3月まで。商学部講師継続。
関西大学短期大学部学生部長，昭和27年6月任期満了
まで。
関西大学短期大学部部長代理。昭和30年6月任期満了，
7月に再任，昭和31年6月任期満了まで。
鹿児島商科短期大学（現在，経済大学）講師（原価計
算・会計学の集中講義 7月1日～20日）
関西大学教授（商学部勤務）今日に至る。
金蘭短期大学講師（商業英語），現在まで在任。
教職課程専門委員会（現在，教職課程運営委員会）委
員，現在まで在任，その他，就職主事・入試実行委員
•一般教育委員（短大時代）図書委員・資料室運営委
員，関西大学経済・政治研究所委員等を歴任。
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著作目録
I 著 零E 
工業会計 三和書房昭和24年9月
簿記学 ” / 26. 4 
Elements of Commerce 
” / 27. 9 
商業簿記 ' II 29. 4 
会計監査網要 ” II 29. 4 
Introduction to Business English ’ / 29. 4 
簿記概論上巻 ” ” 30. 5 
/ 下巻 ” ” 30. 9 
Business English 青山書房 ” 36. 4 
商業実習提要 峯書房 ” 37. 4 
商業教育論 所書店 II 43. 6 
PRINCIPLES OF BUSINESS ENGLISH 晃洋書房 II 4. 4 
I 論 文
古代会計史 関西大学学報第141号 昭和11年 7月
スクリブの会計的職能 会計第39巻第5号 ,， 1. 11 
会計監査の準備 実務研究第2巻第2号 ‘’ 12. 8 
会計監査の予備調査 ” 第2巻第5号 ‘’ 12.11 
虚偽表示の諸相 会計第42巻第2号 II 13. 2 
経営能力について
時事講演社「経営講座九原則と経営合理化」所収 II 24. 3 
商業英語における FIGURATIVEEXPRESSION 
CPAの監査
簿記の史的黎明
関西大学経済論集第2巻第3号 1 27.12 
／ 特集号「商学研究」 / 28.12 
中央経済社「簿記」 / 29. 1 
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配給費の計算的一考察
日本商業学会編「阪売能率」同文館，所収
監査概念の拡大化への反抗 商学論集第3巻第4号
商業教育における人間形成一社会的責任意識を中心として
I 32. 5 
I 33.10 
I1 第5巻第4号 1 35. 10 
社会的監査 (Socialaudit) 
日本内部監査協会 IAANewsNo. 41. 
販売費思考 関西大学商学論集第7巻第 1号
販売能率の測定
経営監査の教科的性格 (I)
I1商学論集第 7巻第3号
I1 第8巻第6号
1 36. 8 
11 37. 4 
11 37. 8 
11 39. 2 
会計教育の諸問題とその展開 / 第10巻3.4.5合併号 11 40.11 
学習のメカニズム ／ 
大学教育における弁証法的自己統一
第11巻第 1号 / 41. 4 
” 第11巻第5号 1 42. 1 
購買管理における概念の再構成 I 第11巻第6号
ハワードの教授過程論 I 第12巻第2号
経営者の社会的責任 関西大学経済政治研究所第24冊
欧州における経営教育と権威主義
関西大学商学論集第12巻4.5. 6合併号
戦略的意思決定の思考過程 I 第13巻第6号
商業教育における教授過程
日本商業学会編「現代のマーケティング
一新しいアプローチの展開」同文館，所収
マーケティソグ意識と商業英語
11 42. 3 
1 42. 6 
11 43. 2 
11 43. 2 
I 44. 2 
11 44. 5 
関西大学商学論集第15巻第 1号 I 45. 4 
古代文明における経理思想と会計教育
I 第15巻5.6号 11 46. 2 
経営診断学と大学教育との接点と密度
Management Bulletin No. 13. 11 46. 9 
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経営監査の教科的性格 (II)
関西大学商学論集第16巻4.5合併号 1147年予定
Il 観 訳
百貨店の最近の趨勢 日本百貨店組合調査彙報1月号 昭和13年 1月
純益の減退した百貨店と連鎖店 ” 2月号 ” 13. 2 
1937年度米国百貨店の営業成績 ” 6月号 ” 13. 6 
ハーヴァード大学の統計報告 ” 8月号 ” 13. 8 
顧客の苦情とその対策 ” 11月号 ” 13.11 
購買習慣の変化 ” 12月号 ” 13. 12 
百貨店の成績不良と組織の欠陥 ” 1月号 ” 14. 1 
米国主要大商店の営業成績 ” 2月号 ” 14. 2 
新時代における商人の地位 ” 3月号 ” 14. 3 
規模別にみた経営能率 ” 4月号 ” 14. 4 
百貨店の経費は上がる ” 6月号 ” 14. 6 
英国百貨店の経費 ” 7月号 ” 14. 7 
ロソドンの百貨店総まくり ” 8. 9月号 1114. 8. 9 
大陸の物資配給を担う百貨店の活動 ” 10月号 ” 14.10 
物価騰貴は小売店の罪にあらず ” 11月号 ” 14.11 
販売員の自戒訓 ” 12月号 ” 14.12 
IV 資料紹介
計理士とその学歴 会計第14巻第 2号昭和12年 8月
Standard Procedure in Balance Sheet Audit 
商業英語第4巻2.3. 5. 6. 8号 1 13. 2. 3. 5. 6. 8 
米国公認会計士試験問題の作成と採点 企業会計2月号 1 27. 2 
世界意識への教育(1)
/ (2) 
大学教育の考現学的思考(1)
関西大学商学論集第8巻第1号
/ 第 8巻第 2号
1 38. 4 
1 38. 6 
” 第9巻第3号 / 39. 8 
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” (2) ” 第 9巻第4号 ” 39. 10 
アメリカ大学における諸問題 ” 第14巻第 1号 ” 44. 4 
経営診断学と大学教育との接点 / 第14巻第 5号 ” 44. 12 
大学における広告教育の実態と分析
v 研究発表
A 諸学会にて
評価の客体について
米国のCPA問題を中心として
配給費の計算的一考察
商業実習の教育のあり方
” 第16巻第 1号 ” 46. 4 
関西大学経済学会 昭和23年10月
/ / 25. 11 
日本商業学会第6回 / 31. 5 
/ 関西部会 / 31. 9 
商業教育における社会的責任の視点
商業教育における人間形成
//第10回// 35. 5 
関西大学商学会 / 35. 9 
販売能率の測定 日本商業学会第12回 11 37. 5 
経営監査の教育的可塑性 日本会計研究学会第22回 11 38. 5 
教育におけるマーケィングの戦略戦術 関西大学商学会 11 39. 7 
ハワードの教授過程論ーマーケティングを中心として
経営診断学と大学教育との接点
B 諸他の研究団体にて
販売費と利益計画
販売能率の自己管理
資本構成の是正とその問題点
損益測定の視点
日本商業学会第17回 11 42. 5 
日本経営診断学会関西部会 11 46. 6 
日本生産性四国本部
関西ビジネス・センター
大阪商工会議所
関西大学経済・政治研究所
11 3. 6 
I 36. 7 
11 41. 6 
11 41. 6 
